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ФБС в Бремене 
 
С 27 октября по 3 ноября 2007 г. мы, студенты ФБС – факультета 
бизнеса и сервиса специальности «Экономика и управление на 
предприятии (туризм и гостиничное хозяйство)», проходили стажировку 
в Бременском университете (Германия). 
Для нас – гостей из БелГУ – хозяева подготовили насыщенную 
программу, состоящую из нескольких частей: лекционных курсов, 
ознакомительных посещений ведущих германских фирм и концернов, а 
также культурных мероприятий. 
Лекционные курсы читали ведущие специалисты Бременского 
университета: «Германия и глобализация: социальное и экономическое 
развитие» – профессор Аксель Зелль; «Интеркультурная коммуникация и 
особенности обучения в университетах Германии» – профессор А.Н. Крылов; 
«Система образования в Германии» – профессор Клаус Бенкост и др. 
Мы познакомились с устройством парламентской системы и порядком 
проведения выборов в Германии, посетив парламент земли Бремен; узнали, 
что Tchibo – это не только кофе, а ещё и бытовая техника, одежда и 
косметика, побывав в центре «Tchibo GmdH»; своими глазами увидели, как 
рождается городская газета Weserkurier, из которой жители города Бремена 
узнают о последних новостях; побывали в автогородке концерна Volkswagen, 
где увидели процесс сборки автомобиля Volkswagen Golf, который 
пользуется наибольшей популярностью у немцев; познакомились с 
технологией производства на суперсовременном экологическом предприятии 
по сжиганию мусора – безотходном производстве, работающем с 
использованием нанотехнологий (одной из положительных сторон его 
деятельности является то, что благодаря современным методам работы он 
отапливает целый ряд учреждений города, в том числе и Бременский 
университет). 
И, конечно же, самое прекрасное впечатление произвел на нас Бремен – 
очень красивый город с большой историей и богатыми традициями. Как и все 
Ганзейские города, Бремен – вольный город. В средние века о нем говорили, 
что его воздух делает человека свободным. И это действительно так! Больше 
всего нам запомнилась центральная площадь со старинными зданиями и 
памятником знаменитым Бременским музыкантам. В центре площади 
расположен и главный символ города – памятник Роланду. 
Понравился нам и квартал Schnoor, в котором сохранились домики XV-
XVI веков. Там же располагается самый маленький пятизвездочный отель в 
Европе, рассчитанный на двух человек. 
Мы рады, что факультет бизнеса и сервиса включился в программу 
БелГУ по обмену студентами с Бременским университетом. Это значит, что 
многие наши друзья побывают в Германии, где получат прекрасный опыт по 
своей специальности. 
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